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Resumen
La presente investigación, tuvo como objetivo identificar aquellas plantas
medicinales y alimentos funcionales que la población del Cusco ubicada
en los Andes del Perú, hace uso como recursos para hacer frente a la 
COVID-19 ya sea para la prevención o como coadyuvante al tratamiento
con medicamentos. Se desarrolló una investigación descriptiva, no 
experimental y transversal. La población de estudio estuvo constituida 
por los habitantes mayores de 20 y menores de 70 años, de ambos sexos 
de los distritos de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago y 
Wanchaq de la ciudad del Cusco., Perú. Se aplicó una encuesta virtual a
1747 pobladores, para lo cual se diseñó y elaboró un cuestionario con 07
ítems cuyo contenido fue validado por 10 jueces expertos utilizando la 
V de Aiken (V de Aiken > 0,90). Los datos recopilados fueron exportados 
a una base de datos en el programa Microsoft Excel. Este trabajo de 
investigación fue revisado y aprobado por el Comité de Bioética en 
Investigación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Los resultados obtenidos muestran que las plantas medicinales más 
utilizadas por la población estudiada fueron eucalipto (70,2%), kión 
(68,3%), ajo (58,8%), matico (49,6%), manzanilla (34,0%) y coca (21,6%).
En relación a los alimentos funcionales que la población consume se 
encuentran limón (79,1%), kión (65,3%), naranja (62,2%), miel (63,5%),
cebolla (52,4%), palta (40,2%), brócoli (35,8%), pescado (35,5%) y tarwi
(32,5%) con fines de prevención, alivio de síntomas y coadyuvante en el
tratamiento con medicamentos para la COVID-19 
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Introducción
 Desde diciembre del 2019, el mundo ha experimentado un cambio nunca 
antes ocurrido debido a un brote de neumonía producida por un tipo de coronavirus, 
el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad denominada COVID-19. Desde Wuhan,
China, su transmisión ha sido sumamente acelerada entre los seres humanos (Yang 
et al., 2020) y aún más en los últimos meses donde las nuevas cepas han determinado
una mayor velocidad en su transmisión y contagio. La COVID-19 es potencialmente
mortal, para la cual no existe un tratamiento aprobado por la OMS, (OMS, 2020) y 
solamente la prevención y la vacunación está mostrando disminuir el feroz avance de
esta enfermedad.
 En los países pobres, por la insuficiente cantidad de recursos o en aquellos 
países donde existe un manejo inadecuado de los mismos, por un exceso de burocracia 
(Lizaraso, 2021) y la inoportuna gestión de las vacunas, ha ocasionado que las muertes
y los contagios se han incrementado, dando paso a que la población busque en los 
recursos naturales una alternativa para tratar de enfrentar a la COVID-19 (Ochoa, 2020).
 No es nuevo ni desconocido en un país como el nuestro con una gran 
diversidad biológica, que el uso de productos naturales incluyendo plantas, 
alimentos funcionales y otros de origen animal, sean una de las alternativas de 
Abstract
The objective of this research was to identify those medicinal plants 
and functional foods that the population of Cusco, located in the Peruvian
Andes, use as resources to cope with COVID-19 either for prevention or 
as an adjuvant to treatment with drugs. A descriptive, non-experimental 
and cross-sectional research was developed. The study population 
consisted of inhabitants over 20 and under 70 years of age, of both 
sexes from the districts of Cusco, San Jeronimo, San Sebastian, Santiago
and Wanchaq in the city of Cusco, Peru. A virtual survey was applied to
1747 inhabitants, for which a questionnaire was designed and elaborated
with 07 items whose content was validated by 10 expert judges using 
Aiken’s V (Aiken’s V > 0.90). The data collected were exported to a 
database in Microsoft Excel. This research work was reviewed and 
approved by the Research Bioethics Committee of the National University
of San Antonio Abad del Cusco. The results obtained show that the 
medicinal plants most used by the population studied were eucalyptus
(70.2%), kion (68.3%), garlic (58.8%), matico (49.6%), chamomile 
(34.0%) and coca (21.6%). The functional foods consumed by the 
population include lemon (79.1%), kion (65.3%), orange (62.2%), 
honey (63.5%), onion (52.4%), avocado (40.2%), broccoli (35.8%), 
fish (35.5%) and tarwi (32.5%) for prevention, symptom relief and as 
an adjuvant in the treatment with drugs for COVID-19. 
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tratamiento de las enfermedades para quienes gozamos de la herencia milenaria de
una medicina herbal diversa y basada en prácticas de cientos de años (Ochoa, 2020).
 La pandemia ha provocado que, a nivel de todos los países, se retome ese interés
por las medicinas tradicionales y en especial el tratamiento con plantas denominado 
fitoterapia o herbolaria, en la búsqueda de sustancias activas que puedan ser usadas 
por la población no solamente de las comunidades rurales, sino también en las zonas
urbanas, en base a lo que los investigadores están encontrando (Mostacero, 2020).
 A nivel mundial, gran parte de estos productos naturales, han sido investigados
en cuanto a sus componentes activos y sus propiedades farmacológicas, e inclusive
muchos se han evaluado in sílico, en estudios bioinformáticos, para conocer sus
posibles efectos frente al SARS-CoV-2 (Khaerunnisa et al., 2020). Así, una medicina
milenaria como la china (Ren et al.,2020) o la ayurvédica (Balkrishna, 2020), 
muestran en sus estudios que una intervención temprana a los pacientes puede
prevenir de manera efectiva que la enfermedad se transforme en casos severos, 
incrementar la tasa de curación, disminuir el tiempo de la enfermedad y reducir la 
tasa de mortalidad (Ren et al.,2020).
 Por otro lado, no solo las plantas medicinales están siendo usadas por la 
población con el objeto de hacer frente a la pandemia, sino que también se tiene un
enfoque nutricional con los alimentos funcionales, que, no solo están al alcance de la
población, sino que constituye parte de nuestra dieta diaria, la cual, si es adecuada, 
puede beneficiar al paciente para hacerle frente a la enfermedad. (Swapan B., 2020).
 El objetivo de la presente investigación fue identificar aquellas plantas 
medicinales y alimentos funcionales que una población altoandina como la cusqueña
utiliza para hacer frente a la COVID-19 ya sea de manera preventiva o como 
coadyuvante al tratamiento al tratamiento.
Material y Método
 Se desarrolló una investigación descriptiva porque se recopiló información 
sobre plantas medicinales y alimentos funcionales que la población del Cusco usa 
para la prevención o como apoyo en el tratamiento de la COVID-19, también es no
experimental porque no se manipula las variables de estudio y transversal porque se
recolectó en un único tiempo la información necesaria.
 La población de estudio estuvo constituida por habitantes de la provincia del
Cusco, considerándose como criterios de inclusión que pertenezcan a los distritos de
Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago y Wanchaq, por ser distritos con alto
riesgo de transmisión (Alerta Epidemiológica AE-017-2020), ser mayor de 20 y 
menor de 70 años, de ambos sexos, con grado de instrucción primaria como mínimo. 
 La muestra fue de 1747 pobladores, se utilizó el muestreo probabilístico 
estratificado y se estimó el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95%, 
un error del 2,5% y una probabilidad de éxito del 50%.
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 Se aplicó una encuesta virtual mediante el Google forms, para lo cual se diseñó 
y elaboró un cuestionario con 07 ítems cuyo contenido fue validado por 10 jueces
expertos utilizando la V de Aiken (V de Aiken > 0,90); estos ítems permitieron 
identificar las plantas medicinales y alimentos funcionales que la población del 
Cusco usa con mayor frecuencia para la prevención o como coadyuvante en el 
tratamiento de la COVID-19, asimismo describir la parte utilizada, la forma de 
preparación y uso. Los datos recopilados fueron exportados a una base de datos 
elaborada en el programa Microsoft Excel.
 Este trabajo de investigación fue revisado y aprobado por el Comité de Bioética
en investigación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Resultados
 De las 1747 personas encuestados, el 59,1% son de sexo femenino, el 89,3% 
son menores de 51 años y el 76,0% tienen instrucción superior. Además, el 22,1% 
indicaron trabajar de forma independiente, el 18,5% trabajan en el sector privado y 
el 11,2% son amas de casa. 
Tabla 1
Plantas medicinales que la población del Cusco usa para la prevención o como















































3 Ajo Allium 
sativum






















































6 Coca Erythroxylum 
coca Lam
21,6 Hojas Infusión, 
chaccheo o 
masticado de 
la hoja, baños, 








7 Muña Minthostachys 
acris 
Schmidt-Leb
20,9 Hojas Infusión, 
hervido
AS, ATM Fresco, 
seco
8 Orégano Origanum 
vulgare ssp.
16,5 Hojas Infusión AS, ATM Fresco, 
seco

















10,7 Rizoma Polvo, extracto AS, RSI Fresco, 
seco
11 Panti Cosmos 
peucedanifolius 
Wedd
9,6 Flores Infusión AS Fresco, 
seco
12 Tomillo Thymus 
vulgaris L.








AS: Uso para aliviar síntomas                                     RSI: Reforzamiento del sistema inmunológico
ATM: Apoyo en el tratamiento con medicamentos    D:    Desinfección de ambientes
 En la tabla 1 se observa que del total de encuestados el 70,2% indicaron usar 
las hojas y la corteza del eucalipto (Eucalyptus globulus) fresca o seca en infusión,
baños, vapor y macerado, tanto para aliviar síntomas (AS) o como apoyo en el 
tratamiento con medicamentos (ATM) de la COVID-19, además de reforzar el 
sistema inmunológico (RSI) y como desinfectante de ambientes (D);  el 68,3% usa 
la raíz del kión o jengibre (Zingiber officinale Roscoe) fresca o seca para aliviar 
síntomas, apoyar en el tratamiento con medicamentos, para reforzar el sistema 
inmunológico, puede ser usado fresco o seco; además el 58,8% de encuestados 
utilizan el bulbo fresco o seco del ajo (Allium sativum) para AS, ATM y RSI; el 
49,6% del total de encuestados usan como infusión, baños, hervido, macerado o 
jarabe las hojas y tallo fresco o seco del matico (Piper aduncum L.) para AS, ATM, 
RSI y también  el 34,0% consumieron las flores, fruto y hojas de la manzanilla 
(Matricaria recutita L.) en infusión para AS, ATM, de la COVID-19 y para RSI, de 
igual manera se usan las siguientes plantas medicinales coca (21,6%), muña (20,9%),
orégano (16,5%), romero (13,6%), palillo o cúrcuma (9,6%) y tomillo (7,8%), 
representando estas plantas medicinales potenciales recursos contra la COVID-19.
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Tabla 2
Alimentos funcionales que la población del Cusco usa para la prevención o






















1 Limón Citrus 
limon (L.) 
Osbeck
79,1 Fruto Zumo AS, ATM, 
RSI
Fresco











3 Naranja Citrus si-
nensis (L.) 
Osbeck
62,2 Fruto Zumo AS, ATM, 
RSI
Fresco
4 Miel -------- 63,5 Fluido 
dulce




    ------
5 Cebolla Allium 
cepa L. 










Ensalada, cruda AS, ATM, 
RSI
Fresco






Cocido, crudo AS, ATM, 
RSI
Fresco
8 Pescado -------- 35,5 Carne Cocido, frito RSI Fresco 





Crudo, cocido RSI Fresco










-------- 24,0     ----- Fermentación 
de leche
RSI     -----









22,2 Rizoma Polvo, condi-
mento
AS, RSI Fresco, 
seco
14 Durazno Prunus 
persica (L.) 
Batsch 
21,7 Fruto Crudo, en 
ensalada 
ATM Fresco
15 Fresa Fragaria 
vesca L.
20,8 Fruto Cruda RSI Fresco






















16 Kiwicha Amaranthus 
caudatus L.
19,1 Semilla Tostada, en ho-
juelas, harina 
ATM Seca
17 Pimiento Capsicum 
annuum L.








18,4 Corteza Condimento, 
otros 
AS Seco







hojas crudas en 
ensalada
RSI Fresco y 
seco 
20 Arándanos Vaccinium 
corymbo 
sum L. 











Jugos, infusión AS, RSI Fresco
22 Propóleo  -------- 11,6     ------ Al estado 
natural
AS, ATM seco










AS, RSI Fresco y 
seco
24 Maní Arachis 
hypogaea 
L.
11,4 Fruto Tostado, her-
vido
RSI Fresco y 
seco
AS: Uso para aliviar síntomas                                     RSI: Reforzamiento del sistema inmunológico
ATM: Apoyo en el tratamiento con medicamentos    D:    Desinfección de ambientes
 En la tabla 2, se muestra los alimentos funcionales como potenciales 
recursos contra la COVID-19, el 79,1% consume el fruto del limón (Citrus 
limon (L.) Osbeck) crudo o natural para aliviar síntomas (AS), apoyo en el tratamiento
con medicamentos (ATM) y reforzar el sistema inmunológico (RSI), el 65,3% indica
consumir el rizoma del kion (Zingiber officinale Roscoe) como condimento natural 
o crudo para AS, ATM, RSI, D en estado fresco o seco, también el 62,2% de los 
pobladores consumen naranja (Citrus sinensis (L.) Osbeck), el 63,5% utiliza miel, 
el 52,4% consume el bulbo de cebolla como condimento y ensalada, 40,2% usa 
el fruto y la pepa de la palta (Persea americana Mill.) en ensalada y el 35,8% 
consume brócoli cocido o crudo para AS, ATM, RSI.
 También utilizan para reforzar el sistema inmunológico 35,5% pescado, 32,5% 
tarwi (Lupinus mutabilis Sweet), 24,3% coliflor (Brassica oleracea var. botrytis L.),
24,0% yogurt y 23,1% uva (Vitis vinifera L.).
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 En menor proporción se consume palillo (22,2%), durazno (21,7%), fresa
(20,8%), kiwicha (19,1%), pimiento (18,4%), canela (18,4%), cañihua (18,1%), 
arándanos (15,5%), maracuyá (11,7%), propóleo (11,6%), albahaca (11,5%) y maní
(11,4%) para aliviar síntomas, apoyo en el tratamiento y/o para reforzar el sistema 
inmunológico.
Discusión
 Respecto a las prácticas de uso de plantas medicinales para la prevención y/o
apoyo en el tratamiento de la COVID-19, en la población del Cusco se usa con 
mayor frecuencia el eucalipto (70,2%), seguido de jengibre (68,3%), ajo (58,8%), 
mático (49,6%), manzanilla (34,0%), coca (21,6%) y otros. Según Maldonado y 
col. (2020), el eucalipto, la wira wira y la manzanilla están siendo muy usadas en 
tiempos de la pandemia con COVID-19. 
 Vergaray S. (2019) refiere que, las plantas medicinales más usadas para 
prevenir enfermedades respiratorias son el eucalipto (96,4%), el jengibre (95,8%) y 
la tara (91,2%). 
 Respecto al uso potencial de eucalipto en síntomas respiratorios, la 
población estudiada utiliza principalmente las hojas, que contiene taninos, 
resinas, ácidos grasos, cineol, eucaliptol, pineno entre otros (Font Quer, 
1992). Su alto contenido de eucaliptol favorece la descongestión de las fosas nasales 
y es usado como frotación de pecho y espalda; así como inhalacion de los vapores de
dicha planta. El aceite esencial tiene efecto broncodilatador y expectorante siendo 
uno de sus principios activos con mayor efecto el 1,8- cineol. (López-Barrera et 
al., 2016) y actividad antioxidante (González-Burgos et al., 2018). También 
posee actividades antimicrobianas contra Streptococcus pyogenes, Escherichia 
coli, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, 
y Klebsiella pneumoniae. CMI revela baja actividad contra Pseudomonas aeruginosa 
y Salmonela infantis y alta actividad contra S. aureus, E. coli, and S. pyogenes. 
(Damjanović-Vratnica et al., 2011); estas propiedades aumentan el efecto 
protector del eucalipto en caso de infecciones bacterianas sobreagregadas a 
la infección viral por SARS-CoV-2.
 
 En segundo lugar, se encuentra el Kion o Jengibre que se usa también 
como alimento funcional (tabla 2), de acuerdo a los resultados, la población 
encuestada  emplea los rizomas en infusiones, tinturas y como condimento. 
Mascolo N. et al.  (1989) le atribuye propiedades antiinflamatorias, antipirético, 
hipoglicemiante,  actividad antimicrobiana contra bacterias gram positivas y 
gram negativas excepto Pseudomona aeruginosa, también actividad antioxidante 
(Stoilova et al., 2007), efecto estimulante de la secreción de jugos gástricos, 
pancreáticos e intestinales (Platel & Srinivasan, 2000). Por estas propiedades es 
utilizada contra la COVID-19, son su capacidad antiinflamatoria, antipirética, 
antioxidante y antimicrobiana.
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 En cuanto al ajo, se le atribuye propiedades anticancerígenas (Marcel 
Pârvu,2011) antinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes, cardioprotector e 
inmunomodulador. 
 Respecto a la coca, es utilizada principalmente en infusión, chaccheo o 
masticado, baños, macerado, jarabe, emplasto y polvo. Según Duke (1917) las semillas
contienen metilecgonidina, tropina, 3 alfa- acetoxitropano, ecgonina metil éster, 
cuscohigrina, N-norbenzoiltropina, benzoiltropina, hexanoilecgonina metil éster, 
cocaína, cis-cinnamoilcocaina, and trans-cinnamoilcocaina. El aceite esencial contiene
Nona-3,5- dien-2-ona, salicilato de metilo, ácido nonanoico, α-longipineno, ácido 
decanoico, 2-Propenal, 3-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-yl)-, α-ciclocitrildeneacetona,
trans-β-ionona, olivetol, apiol, ácido hexadecanóico, pitol, ácido 9,12,
15-octadecatrienóico, metil éster y ácido octadecanoico. (Castro Luna, 2008). Las
propiedades relacionadas contra la COVID-19 son el posible efecto analgésico por los
alcaloides de tropano que actúa supraespinalmente de una manera no opiácea y 
mediada por la dopamina (Sharma et al., 2020).
  De las Lamiaceaes, las hojas de la muña son utilizadas por la población 
encuestada en forma de infusión. Tiene un contenido considerable de aceites esenciales
(Castro et al.,2019), los cuales le otorgan una actividad antioxidante, antibacteriana y
antifúngica, demostrándose el posible efecto antiviral (Cano et al.,2008; Torrenegra,
2016). 
 En referencia al orégano se emplea las hojas en infusión. Según Albado et al.
(2001) contiene carvacrol (9%), terpineol (12.19%), p-cimeno (6.86%), que le confiere
una actividad antibacteriana sobre bacterias gram negativas y gram positivas. Sus 
propiedades antiálgicas en afecciones respiratorias son usadas contra la COVID-19
(Bruneton,1993).
 
 El tallo, hojas y flores de romero, es utilizada por la población participante en
el estudio en forma de infusión, vaporización y macerado. Contiene β– mirceno
(34,59%) (Castro et al., 2019), sus aceites esenciales podrían inhibir la proliferación
y replicación del SARS-CoV-2 (Leos et al., 2020). 
 Las flores de tomillo se usan en forma de infusión, vaporización y macerado, 
posee un alto contenido de fenoles volátiles como el timol y carvacrol (Bruneton,1993), 
el carvacrol inhibió el reclutamiento de macrófagos, el agrandamiento de los alvéolos y
las expresiones de IL-1β, IL-6, IL-8 e IL-17 (Rangel, 2021). 
 El rizoma de la cúrcuma se utiliza como polvo y extracto por la población 
encuestada, también como alimento funcional (tabla 2). La cúrcuma tiene tres 
curcuminoides que son la curcumina, diferuloilmetano que es el componente principal
y el responsable del color amarillo que presenta, demetoxicurcumina y 
bisdemetoxicurcumina, también presenta aceites volátiles como la tumerona, atlantona
y zingiberona; azúcares, proteínas y resinas. (Jurenka, J.S., 2009). Los curcuminoides,
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inhiben la aminopeptidasa N (APN), que es un receptor celular para alfa coronavirus
(García et al., 2021),  la curcumina, demostró tener  efectos inhibitorios en receptores
similares a Toll, NF-B, impidiendo la entrada del virus a la célula y  su encapsulación,
frena a las citoquinas inflamatorias, quimioquinas, y bradiquina, la que podría  tener 
un papel potencial para tratar la  COVID-19 (Babaei et al., 2020; Zahedipour et al., 
2020 ). Por otro lado, fortalece el sistema inmune, tiene efecto antioxidante, 
antinflamatorio, anticancerígeno, antimicrobiano, hipoglucémico, cicatrizante, 
antiviral, antipirético y antifatiga. (Mendoca, P. et al., 2020; Soleimani, V. et al., 
2018, Jurenka, J.S., 2009; Gupta, H., et al., 2020; Babaei, F., et al., 2020)
 Las flores de panti son utilizadas como infusión por la población encuestada 
para alivio de síntomas respiratorios por ser antitusígenos, esto debido a que en su 
composición presenta taninos con efectos astringentes (Hurrel et al., 2017).
 En referencia a los alimentos funcionales, el limón es el que más se consume 
en forma de zumo, tiene una actividad antibacteriana considerable, sobre todo contra
bacterias que se encuentran en el tracto respiratorio; así como una actividad antiviral
particularmente contra el coronavirus (Arena et al., 2021) y antioxidante (Bouzenna et
al., 2020; Falcinelli et al., 2020). Estas acciones terapéuticas son atribuidas a su 
contenido en compuestos fenólicos, vitaminas, minerales, aceites esenciales y 
carotenoides (Peris et al., 1995). 
 La naranja, es una fruta consumida por su alto contenido de vitamina C que 
es la responsable de promover el crecimiento y la función epitelial, la inmunidad 
innata y la adaptativa, la migración de glóbulos blancos al sitio de infección, la 
fagocitosis microbiana y la producción de anticuerpos; en otras palabras, exhibe 
diferentes efectos sobre el sistema inmunológico (Carr y Maggini, 2017; citado en 
Romo-Romo et al., 2020). Además, la naranja sirve para combatir las afecciones 
respiratorias, digestivas, nerviosas y cardiacas (Mostacero, et al., 2020). Por los usos 
atribuidos a la naranja, la población encuestada, en un 62,2% considera su actividad 
contra la COVID-19. 
 La miel de abejas es un producto que contiene glucosa, fructosa, ácidos 
orgánicos, aminoácidos como prolina. Además, tiene compuestos fenólicos y 
flavonoides, los cuales le confieren sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias
porque inhiben la proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK), el factor nuclear
kappa B (NF-KB) y las citosinas proinflamatorias. También presenta propiedades 
antibacterianas y antivirales como la Influenza, HSV, VIH, VZV (citado en Paz, 2019;
Hossain, K.S. et. al., 2020; 2020; Mustafa, M.Z. et. al., 2020; Al-Hatamleh, M.A.I. et.
al., 2020). El consumo de la miel por los pobladores encuestados es alrededor del 60%,
porque suponen que al tener dichas propiedades terapéuticas puede ser utilizada para
combatir la COVID-19. 
 La cebolla, es un alimento que contiene compuestos azufrados, quercetina,
fructosanos, flavonoides, sales minerales, entre los más importantes; a estos 
metabolitos secundarios se les atribuye sus propiedades antibacterianas y las que 
estimulan el sistema inmune (Dorsch, 1996); debido a estas propiedades, la cebolla
es utilizada por la población cusqueña en un 52% como apoyo en el tratamiento de la
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 COVID-19.
 La palta contiene monoterpenos, sesquiterpenos, alcoholes alifáticos, aldehídos,
cumarinas, furanocumarinas, flavonoides, pectina, ácido cítrico, ácido L-ascórbico y
carotenoides (Peris et al., 1995) por lo que se le atribuye una actividad antioxidante,
siendo esta la razón por la que se usa contra la COVID-19. 
 El brócoli, es una hortaliza consumida por la población encuestada en forma
cruda o cocida, por su alto contenido en vitamina C que actúa como antioxidante 
(Romo-Romo et al., 2020). 
 El pescado de agua fría (sardina, caballa, arenque, salmón, trucha y atún 
frescos) es un alimento rico en ácidos grasos poliinsaturados omega 3 (Romo-Romo
et al., 2020) que modula el estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria, reduciendo la
producción de especies reactivas de oxígeno y de citocinas proinflamatorias (Messina 
et al., 2020); además, tiene un efecto antitrombótico al disminuir la agregación 
plaquetaria (Li et al., 2019); este alimento es  consumido por un 35,5% de la población
participante para combatir la COVID-19. 
 El tarwi es una leguminosa de los Andes del Perú, su consumo, es todavía 
reducido (32,5%) por la población encuestada, a pesar de su alto valor nutritivo: 
proteínas, grasa, fibra dietética y alcaloides quinolizidínicos (Ruiz-López et al., 
2019; Carvajal-Larenas, et al., 2016).
 La coliflor es consumida cruda o cocida por un 24,3% de la población 
participante, contiene vitaminas B, C (Romo-Romo et al., 2020); ácido fólico, 
minerales como potasio y fósforo (Social, 2008), glucosinolatos, flavonoides 
(Begoña de Ancos et al., 2016), Entre las propiedades que posee es ser antioxidante
(Reyes-Munguía et al., 2017) por lo que es considerado para su uso en relación a la
COVID-19.
 El yogurt contiene ciertas bacterias probióticas que generan efectos 
inmunomoduladores y antiinflamatorios (Di Renzo et al, 2020), debido a estas 
propiedades, es utilizado por la población cusqueña en un 24%.
 La uva, es una fruta con gran contenido de vitamina C y flavonoides que le
confieren sus propiedades antioxidantes y de protección contra el endurecimiento de 
las arterias (Farmer-Knowles, 2017). Así también el durazno, fresa, maracuyá y 
arándano son consumidos en forma cruda. En referencia al durazno tiene propiedades
antivirales, antimicrobiano y antioxidante (Madaleno, I. y Montero, M., 2012; Allam,
A., et al., 2020; Bumjum, K. et al., 2019, Koyu, H. et al., 2020), la fresa en situaciones
de estrés promueve la síntesis de serotonina y melatonina (Romo-Romo et al., 2020); 
el maracuyá tiene efectos potenciales para el tratamiento de la inflamación a través 
de la inhibición de citocinas proinflamatorias reduciendo los niveles de TNF- e IL-1β,
enzima mieloperoxidasa y mediadores bradicinina, histamina, sustancia P, liberación 
y/o acción del óxido nítrico (NO) (Matondo, A. et al., 2021); combate la hipertensión, 
es cardiotónico y sedante. (Villalba, et al., 2006 citado por Mostacero, et al., 2020), 
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respecto del arándano Gil, (2020) menciona que se ha comprobado el efecto del zumo
de arándano sobre las células T gamma-delta que se encuentran en los epitelios de 
ciertas mucosas del cuerpo incluyendo la pared intestinal, vías aéreas y tracto 
urogenital, sirven como primera línea de defensa frente a las infecciones por bacterias 
y virus.
Conclusiones
 La población del Cusco utiliza recursos complementarios para el tratamiento 
de la COVID-19, de manera preventiva, aliviando los síntomas, reforzando el 
sistema inmunológico y coadyuvando al tratamiento con medicamentos. En el estudio 
se identificó 12 plantas medicinales y 24 alimentos funcionales, así como la parte que
utilizan, cómo lo preparan y la forma de uso. Las plantas medicinales consumidas en
mayor proporción son el eucalipto, kion, ajo, matico, manzanilla, coca, muña, orégano,
romero, palillo, panti y tomillo y entre los alimentos funcionales que la población 
consume habitualmente se encuentra limón, kion, naranja, miel, cebolla, palta, brócoli,
pescado, tarwi, coliflor, yogurt, uva, palillo, durazno, fresa, kiwicha, pimiento, canela,
cañihua, arándanos, maracuyá, propóleo, albahaca y maní. Estos resultados permiten
que se revalore el uso de las plantas medicinales y/o alimentos funcionales en este 
periodo de pandemia. 
 Este estudio constituye una primera fase para identificar en forma descriptiva
los productos naturales que se usan en la prevención o como apoyo al tratamiento de la
COVID-19  por la población del Cusco, que servirá para el desarrollo de investigaciones
futuras. 
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